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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・lais les　vrais voyageurs　sont ceux－la　seuls　qui　partent
Pour　partir；cceurs　16gers，　semblables　aux　ballons，
De　leur　fatalit6　jamais　ils　ne　s’6cartent，
Et，　sans　savoir　pourquoi，　disent　toujours：Allons！
Ceux－1a　doη’1ε∫（16∫∫r∫　oη∫1αプb7〃2ε　dθ∫η㍑θ5，
Et　qui　revent，　a㎞si　qu’un　conscrit　le　canon，
De　vastes　volupt6s，　changeantes，　inconnues，
Et　dont　Pesprit　humain　n’a　jamais　su　le　nom！
（1，130，イタリック筆者）
30）　τ距εco〃1ρZε∫εworκ∫o∫Lewご∫Cσr70π，The　Nonesuch　Press，　London，
P．71．
31）始めてチェシャ猫が登場する場面で，アリスは公爵夫人にたずねる。＜Please
would　you　tell　me　why　your　cat　grins　like　that？〉すると公爵夫人はこ
う答えるのである。＜lt’s　a　Cheshire｛at，　and　that’s　why》（1わごd．，　P．60）
32）　　1わ∫（ノ．，p．84．
33）大ブリューゲルの作品（1599年，ベルリン国立美術館）は，1枚のタブロー
に，120にも及ぶフランドルの諺を描いたものである。その中に例えば，「盲
人は盲人の手を引くことができるか？2人とも穴の中に落ちてしまうのではな
いだろうかP」という聖書に由来する格言がある。画家は後にこのモチーフを，
r盲人の寓話』（1568年，ナポリ，カポディモンテ美術館）に発展させる。
Baudelaireはこの絵から，　Lε∫加ε麗81ε∫の着想を得たのではないかと言われ
ている。
34）　η2θco醒ρ1ε’ε　ホα1θ∫αηdρoθη2∫o／Ed81α7！411αηPoθ，　The　Moderl1
Library，　New　York，　p．395．
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